



In Hungary, at the end of the 1820s, a new political program appeared as 
formation with the help of the national public instead of the county-level scope 
of 
emergence of modern political debate primarily during his trip to England and 
after returning home he lobbied for the creation of a political newspaper. 
After two years of wra
tekintetben  
of View from the Newsletters 
azine, highly regarded by , was marked out for the task to unite new 
literary efforts and political reforms in the new political newspaper. But Kisfa-
ludy died in a serious illness on November 21, 1830, so licensing had to start 
wit
successor, and he got through with his intention. Finally, on 11 March, 1831, 
zy the license, the first issue of Jelenkor was 
published on January 4, 1832, and edited by Helmeczy until 1848 when the 
newspaper was ceased. 
newspaper, he only published occasionally in the supplementary newspaper. 
 
Jelenkor symbolizes the beginning of a new era of the Hungarian press history 
with its typography. A new relationship between the demand of the audience 
and the political newspaper had been marked by an unprecedented number of 
copies: over 3,000 in 1835, and over 4,000 subscribers in 1837. 
lection process of the editor, and Helmeczy's public and professional back-
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 A Jelenkor meg-
r
 
1. V. A 1848. 
31. old. A ma-
- -  Budapest. 3 24. 
o A magyar 
 
(2005): 212. old.; 
 92. old.; 94. old.; 106. old.; 109. old.; 120. old.; 122. old.; 124. old.; 
140. old.; 156. old.; 172. old. 
2. ) 373. old. 
3. Viszota Gyula: -1836. In: 
-ROM (2001). Budapest. 1830.05.27. 
Eredeti: 27ten 
brachte die Nachricht, dass die Zeitung Kisfalud  von R[evitzky] in das 
Cabinet gegeben wurde. Er ist auch nichts anders, als ein geschickter Co-
mediant, ein gewandter Taschenspieler. Mich machte diese Sache ganz 
traurig. Nos affaires vont mal, ou ne vont pas de tout. 
4.  
5. 1836. 1830. 06. 20. Eredeti: Wegen 
  Diese letzten Worte fasste er auf    und 
kam in eine Art Wuth  
ich handle und thue vieles, was Ihr Euch nicht zu denken wagt ect.  Nun 
entbrannte in mir das Blut     Sie im-
poniren mir gar nicht,  und icha) wage sehr viel zu denken  . Ich kam 
nie zum Kanzler ect.  
 und er mir offenherzig eingestanden hat, dass er wegen der Luna ein La-
vatorium bekam ect.  und es nicht thun konnte. 
 
6.  
7. 1836. 1830. 10. 20. Eredeti: Eher 
sehr . 
8. 1836. 1830. 11. 24. Eredeti: Erhielt 
. Ich beneide ihn. Helmetzy soll sein 
 
9. ) 373  2 10. 
old. 
10.  1836. 1830. 12. 02. Eredeti: 2ten 
Nach Wien gefahren. Der Weg gut. Die Postpferde elend  das Wetter sehr 
 Helmethzy war der erste Mensch, den 
ich sah. 
11.  1830. 12. 29. Eredeti: In der 
 Palatin. Er empfing mich kalt,  nicht 
 
12. 1836. 1831. 03. 18. Eredeti: Der 
heftigste Wind, dessen ich mich zu errinern [!] weiss, Helmetzy bekam sein 
Zei  
13. ) 374. old.  10. old. 






19. 12. jan  
20. Plot Hildegard (1943) 7. old. 









30.   
31.  
32.  
33. Plot Hildegard (1943) 10-16. old. 










42. Plot Hildegard (1943) 10-16. p. 


















Magyar Nyelv 1909. 120 124. old. 
53. Plot Hildegard (1943) 23. old. 
54.  
55. 






1848. K 291ff. 
303 306.  
56. 









61.  30. old. 
62. Toldy Ferenc (1832) 30. old. 
63. Toldy Ferenc (1832) 31. old. 
64. 1836. 1830. 01. 25. Eredeti: 25ten 
Diner bei C[arl] Z[ichy].  Ich kam der Erste an. Mein Herz und meine 
Stein.  Leise 
Es blieb beim hoffen. Ich kam neben der Mutter zu sitzen.  Sie war gut mit 
 
um Cr[escence] deshalb dann zu preveniren, so auch die Mutter,  das sind 
       
       17 
       
Cr[escence] weiss es auch, die rechne ich aber nicht  denn die kann mich 
nicht verrathen. 23 Menschen wissen also ob des Geheimnisses, und noch 




-4. Poss. Sz.M. 847. 
66.  
67. -1836. 1830.04.02. Eredeti: Die 
Leute glauben, ich liesse mich von andern immer influenciren. Erstens ritt 
 
auf mich einen grossen Einfluss  jetzt ist Helmetzy, Kisfaludy ect, die 
mich beher[r]schen ect. Meine Bauern glauben, ich denke gar nicht, aber 
der Director 
giere mich!  ect. 
68. 1836. 1835. 04. 12. Eredeti: Gehe 
 Esse dort.; 1835. 07. 23. Eredeti: 
Diner bei mir, der letztere, 
absagen. Er ist ein Narr, macht mir viel Galle.; 1836. 02. 11. Eredeti: Kopf-
weh. Essen bei uns Schedius, Heinrich, Helmecczy, Pregard, Tasner. 
Cr[escence] ist unwohl. Wir gehen nicht auf den Ball von Wenkheim; ich 




69. pl. . 1830 1836. 1831. 10. 17. Eredeti: 
Helmetzy Tekusch
ten , Es wurde mir so oft eiskalt um das Herz!  Ausdauer! 
70. 1836. 1833. 06. 10. Eredeti: 10ten 
Reformations Sitzu
Academie. 
71. 1836. 1832. 02. 25. Eredeti: Hel-
metzy bekam ein Lavatorium 
72. -1836. 1832. 02. 25. Eredeti: 25ten 
Freudenleer lebe ich weiter . 
eine Menge  und ruft bei jeder liberalen Stelle aus  Adhuc principia Co-
 
73. 1836. 1832. 02. 10. Eredeti: O mon 
Dieu, das auch noch!  C. Z.: Sieben Comitaten haben an Palatin geschrie-
 
74.   
75. . IV. 1830 1836. 1838. 03. 21. Eredeti: Hel-
meczy. In seiner Zeitung werden viele gelobt  ich bin nicht genannt,  das 
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